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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
seharusnya besarnya biaya produksi untuk pesanan Project Atma CCU Polo, Project Atma 
CCU Kaos dan Project Kaos Purwokerto pada tabel 5.1. berikut : 
Tabel 5.1. Persentase Perbandingan Perhitungan Akuntansi Biaya dengan 317 Creative 
Jenis Biaya 
Biaya Produksi 
Menurut Metode 
Akuntansi Biaya 
(Rp) 
Biaya Produksi 
Menurut 317 
Creative (Rp) 
Selisih 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
Project Atma CCU Polo 76.947,07 57.245 19.702,07 34,42% 
Project Atma CCU Kaos 56.497,23 35.869 20.628,23 57,51% 
Project Kaos Purwokerto 53.965,36 31.689 22.276,36 70,30% 
 
Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan biaya produksi antara 
perusahaan dengan akuntansi biaya 
Perbedaan disebabkan karena : 
a. Perusahaan dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung tidak hanya 
membebankan biaya tenaga kerja namun juga membebankan komponen lain dengan 
cara estimasi biaya bahan penolong, biaya listrik dan biaya lain-lain yang menjadi 
biaya saat aktivitas produksi. Sedangkan menurut akuntansi biaya, biaya tenaga 
kerja langsung ditentukan hanya dari biaya tenaga kerja. 
b. Perusahaan tidak membebankan atau tidak memasukkan biaya overhead pabrik ke 
dalam perhitungan biaya produksi, sedangkan menurut akuntansi biaya ada 
beberapa komponen yang menjadi perhitungan biaya produksi. Komponen-
komponen tersebut adalah : bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, 
biaya listrik, biaya depresiasi peralatan/mesin, biaya depresiasi kendaraan, biaya 
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pemeliharaan kendaraan, biaya bahan bakar, biaya pajak bumi dan bangunan, dan 
depresiasi bangunan. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perhitungan 
biaya produksi menurut akuntansi biaya dan perhitungan produksi menurut perusahaan.Oleh 
karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perusahaan sebaiknya 
memperhitungkan biaya dengan mengklasifikasikan biaya yang terjadi secara detail dan 
sesuai dengan pembebanannya, sehingga biaya yang terjadi dapat diperhitungkan dengan 
tepat. Karena pada akhirnya perhitungan yang tepat akan membantu perusahaan untuk dapat 
menentukanharga jual yang dapat bersaing dengan harga pasar dan keuntungan yang 
diperoleh perusahaan menjadi lebih tepat. Perhitungan harga produksi yang tepat juga dapat 
membantu manajemen perusahaan untuk dapat melakukan pengambilan keputusan sehingga 
meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan dan berguna juga untuk 
pengembangan perusahaan untuk jangka panjangnya.  
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